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THE SERENADERS. 
MOZ.ll.RT. 
PRIMO. 
Wa.kt.>, dt>ar La - rly, n o r in vain , May we chant our 
TENOR 
SECONDO. ~~==~:=:=:==t:=====:t::~==~==========:t::~==::::::==""Jt.==t=~====:=::::::::=::=~==:t= 
.., 
E n tered according to Act of Congress, in the yeans«>, by C. Bradlee, in th e Cl erk's Office oftlrn District Court of M assachusetts . 
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Morn - ing tints are g]ow-ing 
Fly, yt> rogut>s, or in the jail, J'JI have you all im pounded, 
High in heav'n is th row - ing. 
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